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Corresponeyit de la RA H 
RESUM 
Bonaventura Hernández Sanahuja (Tarragona 1810-1891) , col·leccionista i arqueòleg de 
formació autodidacta, és el personatge clau de l 'arqueologia tarragonina de la segona mei-
tat del segle XIX. Nomenat corresponent de la Real Academia de la Historia (setembre de 
1851) i Inspector de Antigüedades de Catalunya i València (desembre de 1853), va ocu-
par de manera vitalícia la direcció del Museu Arqueològic Provincial (des de 185 1). Autor 
d 'un gran nombre de llibres i articles, ens ha deixat també alguns textos inèdits. En aquest 
treball es transcriu un informe d'Hernández tramès a l'Academia de la Historia el 1859, 
que ofereix interessants dades i notícies sobre diverses troballes realitzades en anys ante-
riors, com les referents al trasllat del famós mosaic de la Medussa des de la Pedrera del Port 
fins el Museu Arqueològic. 
Bonaventura Hernández Sanahuja (1810-1891) és, sens dubte, la figura 
clau de l 'arqueologia tarraconense del segle XIX. Passamaner d'ofici i 
comerciant de professió, de formació autodidacta i sense estudis univer-
sitaris, el seu extraordinari interès pel passat de la seva ciutat nadiua i el 
seu continuat esforç personal li van permetre portar a terme una obra 
molt meritòria i d' innegable influència en la recerca arqueològica poste-
rior. A el! es deuen la recuperació i la salvació d'un gran nombre de peces 
arqueològiques, així com el mantenimient, la consolidació i l'acreixe-
ment del Museu Arqueològic de Tarragona, del qual va ser el màxim res-
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ponsable o director efectiu durant pràcticament quaranta anys (1851-
1891). Un dels aspectes més importants de la seva tasca arqueològica és 
el de la seva incansable activitat bibliogràfica, reflectida en la publicació 
en vida d'uns dos-cents quaranta títols, entre articles, monografies i lli-
bres. Menor - t o t i que no menys destacable- és la seva obra inèdita, de 
la qual només una petita part ha estat coneguda (utilitzada, citada o 
transcrita per altres autors) pòstumament. En els lí ltims anys, sobretot 
arran de la commemoració del centenari de la seva mort, s'han fet diver-
ses publicacions d'obres fins aleshores inèdites d'Hernández, però encara 
roman desconeguda una part considerable de la seva producció, una pro-
ducció que té un gran interès com a font d' informació arqueològica i que 
normalment és de primera mà ' . No hem d'oblidar tampoc que molts 
dels articles apareguts en la prensa local només poden ser consultats en 
exemplars pràcticament tinics, a hemeroteques o arxius tarragonins, des-
coneguts o infrautilitzats per la majoria dels arqueòlegs o historiadors 
que s'ocupen de determinats materials, dades o monuments arqueològics 
de l 'antiga Tàrraco i del seu territori^. Especialment valuosos són els 
informes i les memòries que, d 'una manera més o menys regular, feia 
arribar a diferents institucions acadèmiques o oficials. Des d'un punt de 
vista arqueològic, els documents més interessants són els que Hernández 
va trametre a la Real Academia de la Historia (de la qual era corresponent 
des del 19 de setembre de 1851), abans i després del seu nomenament 
com a inspector d'Antiguitats de Catalunya i València (desembre de 
1853), un càrrec que més endavant hom restringiria a l 'àmbit estricta-
ment provincial. 
Transcric tot seguit un manuscrit de 42 planes (de 22,2 x 15,5 cm), 
conservat a la biblioteca de la suara esmentada acadèmia (RAH), com 
una mostra significativa del conjunt documental inèdit del nostre perso-
natge ' . El text d'aquest manuscrit presenta diversos errors ortogràfics (a 
1. C o m és natura l , la seva obra presenta errors d 'aprec iac ió ara evidents i exposa diferents 
hipòtesis (a lgunes cer tament inversemblants) que s 'han vist superades per la investigació histor ico-
arqueològ ica posterior. Tot i a ixò, les dades es t r ic tament objectives i descr ipt ives que ofereix són gai-
rebé sempre fiables o contrastables i, per tant, l iti ls per a fixar c rono lòg icament o topogràf ica les tro-
balles que s'hi documenten (sobretot quan es refereixen a objectes o restes que no s 'han conservat) . 
2 . Vegeu A . - J . S O B E R A N A S & M . - J . M A S S O , Bibliografia impresa de Bonaventura Hernández 
Sanahuja, Diputac ió de Tarragona, Tarragona 1992 . 
ò. N ú m e r o de registre: 9 -30 -7/6495 . Val a dir que he fet la meva transcr ipció a part i r d ' una 
fotocòpia del manuscr i t or ig ina l , amab l ement fac i l i tada pel meu col·lega Joan-Josep M e n c h o n i Bes. 
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més d 'una certa anarquia en els accents, im fet d'altra banda freqüent als 
textos d 'aquel la època), a lgunes curioses vacil·lacions l ingüíst iques (com 
per exemple "vestijios" / "vestigios") i fins i tot uns quants catalanismes 
més o menys evidents (cal tenir present que la seva l lengua materna era 
el català)"*, unes part icularitats que he respectat en la meva transcripció. 
En general, l 'exposició i el discurs són senzills i diàfans, factors que - a f e -
gits a la claredat de la l l e t ra - ñin que el text sigui perfectament intel·ligi-
ble. Sempre que m'ha estat possible, he identif icat les restes i els materials 
arqueològics descrits per Hernández en aquest informe^. 
Reseña de los trabajos de inspección hasta el mes de Marzo de 1859 
Los descubrimientos arqueológicos verificados en estas excavacio-
nes desde mi ú l t ima comtmicacion a esa Rl. Academia pueden dividirse 
en dos clases; los públicos ó verif icados por cuenta del Estado, y los de 
los particulares. La erección de un ferro-carril que desde la cantera del 
puerto facilitase la conducción de la piedra hasta la punta del muelle en 
construcción, exigió por una larga temporada los trabajos de casi todo el 
presidio; por lo que la excavación de la tierra que cubre la cantera quedó 
descuidada explotando solamente la roca que en épocas anteriores se 
habia l impiado, transportándose ademas la tierra, para el terraplén de la 
misma via férrea, que en los pr imeros años de explotarse la cantera se 
habia arrojado á un vaciadero distante; no creyendo entonces que pudie-
ra venir un dia en el que tuviera de quitarse por segunda vez. En su con-
secuencia los restos encontrados ni fueron en gran número, ni de mucho 
interés. 
La condescendencia de los SS. Directores de estas obras del puerto 
D. Agustin de Elcoro y D. Angel Camón , que le sucedió, hácia esta 
4 . Vegcu J . MASSO, "Hernández S; ln; ihuja, la l lengua eatalana, Bonapar te -Wyse i cis Ji>cs 
Morals de Barcelona de 1868 . Un documen t inèdit i a lg iu ies dades poc conegudes", Treballs de la 
Secció de Filologia i Historia Literaria, Inst i tut d'l-^studis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, vol. 
VII ( 1994 ) , p. -5-18. 
5. Per a una visió general ac tua l i tzada dels m o n u m e n t s i de les dades arqueològiques sobre 
l a r r aco , vegeu X . A Q U I L U É , X . D u i ' R l ! , J . M A S S Ó & J. R u i z UR A R B U I . O , Tàrraco. Museu 
d 'Arqueolog ia de Ca t a lunya , Tarragona 1999 . 
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Sociedad Arqueológica'', en consideración á las dificultades que presen-
taba el arranque y traslación del célebre mosáico de la Medusa, del c]ue 
ya tiene conocimiento esa Academia, habia obligado á seguir la explota-
ción á uno y otro costado del punto que ocupaba el mosaico, dejando un 
ángulo saliente intacto en la colina; pero terminado el ferro-carril fué 
necesario pensar seriamente en el expresado traslado, cuya arriesgada y 
difícil operacion, á mi pesar, me confiaron la Comision provincial de 
Monumentos y la Sociedad Arqueológica, con los fondos que á este obje-
to facilitó la Comision Central de Monumentos de esa corte, y tomadas 
las debidas precauciones, en vista de la extensión, peso y estado de dete-
rioro del mosáico, llevé á cabo la operacion con toda felicidad, colocán-
dolo en el Museo en donde existe. Facilitó la delicada operacion el hallar-
se el mosáico encima de una capa de tierra de tres metros de profundi-
dad, hasta la roca, y como en excavaciones anteriores se habia ido cor-
tando el terreno hasta dejar el mosáico casi aislado, se pudo observar que 
la tierra existente debajo era de detritus, y aun en el corte vertical se dis-
tinguían las épocas superpuestas de ruinas desde la mas profunda, en la 
que se veian vestigios de incendio, con las demás que se iban sucedien-
do, hasta la superficie en donde existía el referido mosáico. 
Con estos antecedentes, pues, tuve buen cuidado desde el momen-
to de terminada la operacion del arranque y traslado, de examinar lo que 
existía debajo del mosáico, supuesto que si algun objeto se encontrara, 
debia indispensablemente pertenecer á épocas anteriores á la romana, 
cuya explicación creo de algun interés para esa Academia. 
Desde la aparición del mosáico en el año 1 845, se habia creido fun-
dadamente que el cuadro central en donde figura la cabeza de Medusa 
era de otra mano mas hábil c|ue la c]Lie fabricó el restante mosáico; y 
cuando la excavación de los terrenos inmediatos hizo patentes otras rui-
nas inferiores, sospechamos ya, que podia ser de otra época anterior y no 
nos engañamos ciertamente. La cabeza formada con pequeñas piedreci-
6. I.a pr imera rcLinió de la Societat Arqueològ ica Iarracoi iensc (SAT) va tenir l loc cl 21 ele 
setembre de 1844, poques se tmanes després de la const i t t ic ió de la C^omissió de M o i u i m e n t s 
Històrics i Artíst ics de la província de Tarragona ( C M T , el 10 d 'agost del mateix any ) . B. Hernández 
va ser admès a la SAT el març de 1845 com a soci nt imerar i {el març de 185.3, soci honorar i ) i se'l 
nomenà membre supernunierar i de la C-MT cl se tembre de 1853 . Vegett ei catàleg de l 'exposició Un 
home per a la Història. Homenatge a Honiiventura Hernández Sanahuja, Museu Nacional Art j t ieològic 
de Tarragona ( M N A T ) , Tarragona 1992, i el l l ibre CL anys de la Reial Societat Arqueològica 
l'arraconense. Reial Societat Arqueològ ica Tarraconense (RSAT) , Tarragona 1994 . 
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tas como granos de arroz partidos, se hallaba construido [sic] desde su 
origen dentro de tma caja de barro cocido de sesenta centímetros en cua-
dro, sobre seis de profundidad: el mosáico restante se construyó alrede-
dor de este cajón, como tm marco al torno de un cuadro, con teselas 
veinte veces mayores c]ue las de la citada cabeza y adornos^. 
Al quitar por debajo el pan general, ó lecho de hormigon en el que 
se asentaba el mosáico, encontramos que esta caja estaba agrietada en 
toda su longitud con evidentísimas señales de que este accidente habia 
sido hecho con violencia, y examinado con cuidado esta hermosa pieza, 
vimos que al colocarla al mosáico grande se habia restaurado uno de los 
ángulos del cuadrado, no con piedrecitas iguales á las de la cabeza, sino 
con un betún, pintado sin duda entonces, imitando lo que faltaba, por 
lo que la sospecha pasó á ser realidad, descubriendo en su consecuencia 
que los romanos al construir el edificio, en el que formaron su mosáico, 
encontraron las ruinas de otro edificio mas antiguo, griego quizás, y 
entre ellas el mosáico de la Medusa ya destruido muchísimo ántes, 
pudiendo solo salvar la cabeza algo maltratada, y que en vista de su méri-
to artístico la colocaron con el mismo cajón que la contenia, de tierra 
cocida, en el centro del que iban á construir"^. 
En la primera zona debajo del mosáico romano aparecieron frag-
mentos de estucos, de colores tan vivos y brillantes como si los acabaran 
de pintar; pedazos de un pavimento ó suelo de un baño muy compacto 
y lustroso, y en fin algunos restos de mosáico blanco, cuyos vestijios fue-
ron recogidos por la Sociedad Arqueológica y colocados en el museo 
junto al mosaico trasladado. Pero lo que vino á confirmar la conjetura 
emitida anteriormente, fué un ángulo de otra caja de barro cocido, igual 
á la que contiene la cabeza mencionada' ' , demostrando que no estaba sola 
7. Aquest mosaic , que - c o m v e i e m - e.s va con.servar un.s quanr.s anys in íitu, s 'cxposa actual-
ment a la sala 111 del Mtiseu Nacional Arqueo lòg ic de Tatragona (n i ím. d' inv. : 2921 ) . Cf. F. 
AI .DI .ÑANA & A. de B O F A R U L L , Tarragona Monumental, Tarragona 1849, p. 132-13.3 + làm. 15 (per 
error, hom hi d iu que la troballa s 'havia fet l ' any 1843) . 
8. Ma lg ra t totes les cons iderac ions que aqu í fa Hernández , no hi ha dubte que l ' emblema 
del mosaic de la M e d u s a és p lena inent romà, del segle II o III dC^. Recentement han estat recupera-
des une.s quantes peces d'opus uerrniculatnm s imi lars (tot i que per a decoració parietal) , a m b repre-
sentac ions f igurades i ap rox imadament de la mateixa època, a la vil·la romana dels Munt s . Vegeu, 
per exemple , F. ' F A R R A I S et alií, "Fxcavacions a l 'àrea residencial de la vil·la romana dels Munt s 
(A l t a fu l l a , ' l à r r agonès )" , Ernfmries {Wucekmi), 51 ( 1998 ) , esp. p. 2 0 5 - 2 1 1 . 
9 . F.l f ragment d 'aquesta "otra caja de barro cocido" es conserva al MNAT, ensems amb un 
altre exemplar més o menys semblant i de la mate ixa procedència (m'mieros d ' inventar i : 874 i 875 ) . 
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la cabeza de Medusa, sino que habia otros cajones con diversas represen-
taciones que fueron ya destruidos al arruinarse el edifio antes de la octi-
pacion romana, de la misma manera que se encuentan tantos restos de 
una civilización muy adelantada, cubiertos con mosaicos, pavimentos, 
baños y otras construcciones romanas de lo que no solo tiene noticia 
es[a] Academia sino ademas posee ejemplares. 
Por fin, en la últ ima capa de tierra junto á la roca aparecieron res-
tos de paredes y una canal ó conducto de aguas que iba á terminar en un 
aljibe contiguo que se hallaba fabricado en la pendiente de la colina enci-
ma de la peña viva, á cinco metros de profundidad del nivel del edificio 
romano y exactamente debajo del baño que formaba parte del mencio-
nado mosáico. Entre estas paredes subterráneas encontramos restos de 
vigas carbonizadas, tiestos de vasijas muy toscas y primitivas, y una pie-
dra de unos quince centímetros de altura figurando una pirámide cua-
drangular, truncada, con vestigios de una cara sumamente grosera, en la 
parte superior, que ignorancio el objeto de su uso y significación omito 
hacer conjeturas siempre inciertas. Estos objetos se conservan en el 
museo arqueológico'". 
Una vez desaparecido el obstáculo del mosáico se señaló una línea 
para proceder á una excavación general de 30 metros de anchura por 170 
de extensión en toda la longitud del frente de la cantera, supuesto que ya 
no se podia echar un barreno sin quitar la tierra que cubria a roca pro-
ducto de ruinas sucesivas. En esta excavación iba comprendido el huerto 
del Rondin, en el que se creia fundadamente debian encontrarse restos 
de interés, y asi lo creímos con el Sr. Delgado en 1853 ' ' , pero pronto nos 
A m b d ó s t r a g m e m s co r r e sponen a pcccs r e l a t i v ament pet i tes de c e r à m i c a de cons t rucc ió i no pre-
sen ten c ap m e n a de senya l d ' h ave r c o n t i n g u t qua l sevo l t ipus d ' ob r a mus i và r i a . 
1 ü . D e l ' a r r encada del m o s a i c de la .Medusa i d e l ' exp lorac ió i les t roba l l e s del seu subsòl h o m 
n 'hav i a pub l i c a t j a una à m p l i a i n f o r m a c i ó - s e n s sub te f ac i l i t ada pel ma t e i x H e r n á n d e z - el Diario de 
Barcdamt de l 19 de s e t e m b r e de 1857 , p. 7722-772A. 
11. H e r n á n d e z es re lere ix a les exp lo r ac ions q u e hav ia fet el m a r ç d 'a t jue l l aín- A n t o n i o 
De l g ado , comi s s i ona t per la R A H , a r ran de d iverses i success ives t roba l les de ca ràc te r s u p o s a d a m e n t 
eg ipc i a la pedrera del port (després es va veure q u e eren fa l s i f i cac ions ) . A u n a col· lecció pa r t i cu l a r 
es con.serva un m a n u s c r i t i nèd i t , del ma t e i x H e r n á n d e z , d a t a t el 1853 , sobre aques te s exp lo rac ions : 
Descripción Histórica de Lts escavaciones practicadas en l'arracona en 1851 y 1853. Vegeu J . M A S S Ó , 
" B o n a v e n t u r a H e r n á n d e z S a n a h u j a i l ' a rqueo log i a u r b a n a de Tarragona", Un home per a la Història, 
l a r r a g o n a 1 9 9 1 , esp. p. 4 8 - 4 9 ; C'.. M A R C O S & E . l ' ó N S : "Sobre f a l s i f i c ac iones eg ipc i a s de l ' a r ragona 
a i n ed i ados del s ig lo XIX" , Boletín del Museo Arqueológico Nacional ( M a d r i d ) , t o m X I V ( 1 9 9 6 ) , p. 
1 5 7 - 1 7 7 , i J . M A S S Ó , "I . ' apar ic ió del "sepulcre e g ipc i " de Tarragona", El Punt (ed. Tarragona) , 8 de 
j u n y de 1999, p. 38 . 
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convencimos de que nada de importancia encerraba aquel terreno, pties 
apenas tenia un metro de profundidad, y la tierra era de acarreo por con-
siguiente de escasa importancia. 
La excavación enunciada se llevó á cabo en varias alternativas 
durante el período de año y medio, apareciendo los vestijios de un gran 
trozo de poblacion, de la que formaban parte los restos que exploramos 
con el Sr. Delgado. Mult i tud de paredes se cruzaban en ángulos rectos; 
habitaciones en extremo reducidas, semejantes en gran parte á las raqtu'-
ticas celdas de un convento de novicios captichinos ó de un monasterio 
de áusteros cenobitas. Observóse igualmente qtie paredes de tma época 
moderna en comparación de otras mas antiguas se cruzaban, dividiendo 
en dos ó mas partes habitaciones estucadas, deduciéndose fácilmente que 
las habitaciones primeras fueron arruinadas y cubiertas de tierra, y que 
las paredes mas modernas á que me refiero eran cimientos de otros edi-
ficios; asi por lo menos lo indican la tosquedad y rudeza de las unas con 
relación á la perfección de las otras. Entre estas paredes existian baños, 
aljibes, cisternas y otros restos, cuyo aspecto total se asemejaba á las rui-
nas del Herculano ó Pompeya en pequeña escala'^. 
Algunas de las paredes mas antiguas descansaban en terrenos negros 
compuestos de materias carbonizadas y ennegrecidas por el fuego, que se 
hallaban inmediatamente encima de la roca. Otras cubrían canales abier-
tos á pico en la peña viva en épocas quizás muy remotas, cuano la colina 
estaba pelada, sin tierra vegetal, para recoger y conducir las aguas pluvia-
les á depositos excavados lo mismo que aquellos en la roca, los cuales se 
hallaban cubiertos con edificios de otra época y pueblo mas culto; en fin 
existia tal confusion en este laberinto de paredes, que era imposible de 
todo punto establecer una regularidad li orden en los diferentes períodos 
de construcción; solamente puede deducirse que eran pueblos y en tiem-
pos muy diversos los que se establecieron en aquel punto: en escrito apar-
te manifiesto á esa Academia de un modo atiténtico el restdtado de esta 
excavación en el corte del terreno aun existente, por que si ese Cuerpo 
tiene á bien comisionar una persona de toda su confianza que pase á ins-
peccionarlo. 
L,os objetos encontrados en estas excavaciones han sido pocos y de 
escasísimo Ínteres, convenciéndome de que estuvieron las ruinas por 
12. Pcl que sabcm, Hernánde/. nomcs coneixia les exaivat ion.s de Poinpeia i Herculà per 
mit jà de la b ibl iograf ía . 
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muchísimo tiempo abandonadas, ó mejor dicho, fueron abandonados los 
edificios, arruinándose paulatinamente, habiendo ya ántes sido extraídos 
los objetos de uso doméstico que en ellos podian haber quedado, y de ahí 
la escacés [sic] y poca importancia de los que se hallaron. 
Casi al mismo tiempo que se practicaban estas excavaciones se veri-
ficaban otras particulares en el punto que dividia la ciudad alta de la baja, 
ó sea poblacion antigua y moderna, en los terrenos que dejó el derribo 
de la muralla que en mis anteriores comunicaciones he descrito. En lo 
antiguo la colina formaba dos vertientes, cuya unión formaba un pro-
fundo barranco por donde las aguas llovedizas recogidas en ambas lade-
ras y en la cumbre de la colina en donde se asienta Tarragona, iban con-
ducidas al mar. En la ladera mas oriental se hallaba el Recinto Sagrado' '' 
y otras construcciones contemporáneas sin duda al muro ciclopeo'"^, 
encima e cuyos vestigios se levantaron las construcciones griegas y las 
romanas. Arruinadas éstas, los siglos, y tal vez la mano del hombre, fue-
ron acarreando tierras y nivelando los dos declives mencionados; de 
manera que, en ciertos puntos inmediatos al barranco antiguo, se hallan 
los edificios á cuatro y cinco metros, y á veces hasta seis, de profundidad; 
y por lo poco que puede traslucirse de una estrecha zanja, se observa que 
las paredes enterradas se cruzan en ángulos rectos en distintas direccio-
nes. 
En una de las excavaciones citadas aparecieron restos de un horno 
de alfarería, del que se conservaba muy bien la balsa, de forma elíptica de 
algo mas de cuatro metros de longitud por uno y medio de anchura. 
Entre la ruina se encontraron amontonados mult i tud de tiestos de barros 
saguntinos y restos de vasijas de barro común, tirados como desperdicios 
13. L 'anomenat "Rec into Sagrado", s ituar a la zona de i 'actual Rambla Nova, corre.spoiiia 
- e n rea l i t a t - a les restes d 'una ant iga pedrera o excavació a la roca, l'lls escassos mater ia ls arqueolò-
gics que es conserven deis que van ser recuperats en aque l ! l loc són c la rament d 'època romana . 
Hernández, els va descr i íue en un manuscr i t inèdit , redactat l ' any 1 856, int i tu lat Disertación sobre el 
Recinto Sagrado descubierto en Tarragona, act t ia lment conservat a TArxiu Histor ie Arxidiocesà de 
Tarragona. Vegeu J . .SANC:HI:/. RKAI , , "1-,I supuesto «rec into sagrado» de Tarragona", I-'iestas de! 
Centenario de la Rambla, Farragona 1954, s. p. 
14. Hernández suposava que l 'aparell ciclopi de la mura l l a de Tarragona era d 'època 
prehistòrica. Ca l recordar, tanmate ix , que la plena ident i f icac ió arqt ieològica d 'aquest aparell com 
una construcc ió d 'època romanorepub l i cana no es va produ i r fins a mit jan segle XX. Vegeu, per 
exemple , J . M l - N C H O . N & J . M A S S Ó , Les muralles de 'Hirragona. Defenses i fortificacions de la ciutat 
(segles II aC-XX dC), Cerc le d'Kstudis Històrics i Socials Gu i l l em Oliver, Tarragona 1999, p. 149-
151 i 1 5 7 - 1 5 9 . 
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de la fábrica'^. En otra salió un capitel dórico, griego con el su[m]mo-
scapo de la columna, observánciose en este resto la notable circunstancia 
muy común y repetida en los restos griegos aparecidos en estas excava-
cions, de hallarse blanqueados con innumerables capas de cal, hasta el 
extremo de cubrir enteramente los Follages y molduras, costando un 
inmenso trabajo hacerla saltar. Asimismo se descubrió esta lápida de már-
mol del pais, bastante bien conservada con esta inscripción: 
VALERIAE 
I.ICINIANAE 
L-CALARI-AMl 
CO-OPTIMO-FIL 
LVTATIVS.'^ 
Ademas se recogieron varias medallas que fueron ávidamente com-
pradas á los peones á precios stmiamente altos por los aficionados, por 
los viajeros que sin cesar visitan esta ciudad y por las personas encarga-
das de otros ptmtos, sin contar con las que se quedaron los dueños de los 
edificios como propieciad particular, y lo mismo sucedió con las lampa-
rillas y otros objetos bien conservados de bronce, barro ó marfil que salie-
ron en todos aquellos terrenos. 
15. IÏ. M o r e r a , en la seva ed i c ió del rom I de la Historia de Tarragona desde los más remotos 
tiempos hasta la época de la restauración cristiana { Tarragona 1892/1 8 9 3 ) , obra pò.snima i i n c o m p l e -
ta d ' H e r n á n d e z , va inc loure u n a "exce lente m o n o g r a f í a inéd i t a" d'ac|ue.st, i n t i t u l ada Descripción de 
la alfarería romana en Tarragona (2-' pa r t , p. 197-2Ü1 + 2 l ams . ) . l ïn aques ta m o n o g r a f í a , H e r n á n d e z 
pre ten ia i den t i f i c a r com a corresponent .s a u n a terris-seria r o m a n a tmes d e t e r m i n a d e s restes arc]ui-
tec tòn iqt i es qt ie s e m b l e n mt:s av ia t pertan\'ents a is b any s d \ m a vil-la sub t i rbana : vegeti A. 
B I ' R M Ü D I . Z & J . M A S S O , "El ho rno c e r á m i c o del « B a r r a n c de la Premsa C r e m a d a » (Botare l l , 
Ta r r agona ) " , ButlletíAnpieològic ( l ' a r r a g o n a ) , ep . V, m i m . 6 - 7 ( 1 9 8 4 - 1 9 8 5 ) [ 1 9 8 8 ] , p. 63 . 
16. l is t racta de la inscr ipc ió R F l ' 9 1 5 , conse rvada a! M N A T (n t lm. d ' inv . : 7 0 7 ) ; la no t í c i a 
de la seva e n t r a d a al museu va ser p u b l i c a d a per Hcrnánde/, al d iar i /;'/ 'larraconense, el 10 de m a i g 
de 1 8 5 9 . Tot i qt ie la redacc ió d ' aques t paràgra f de T in fo rme t|ue t ranscr ic (i la de f a r t i c l e del d iar i 
suara e s m e n t a t ) fagi c reure el cont ra r i , la peça no l i av ia estat t robada a l a r r a g o n a s inó a la ve ïna c i u -
tat de l le t is ( l loc on va ser a d q u i r i d a el 2 de m a r ç de 1 8 5 5 ) : la seva p rocedènc i a q u e d a c o n f i r m a d a 
r epe t i d amen t en d iversos i success ius i nven t a r i s i ca tà legs mant i sc r i t s redactats pel mate ix H e r n á n d e z 
(i a ix í es recul l a tota la b ib l iog ra f i a poster i t )r ; vegeu , per exemp le , j . MASSÓ, "Les inscr ipc ions r o m a -
nes del t e rme cie Retis", Actualitat de Reus, n t im. 50 , 3 0 de d e s e m b r e de 1983 , p. 6 ) . 
17. Aques t a t r anscr ipc ió d ' H e r n á n d e z , a m é s a més d ' i n c o m p l e t a , no és del tot bona . A m b 
d iverses cor recc ions d ' o f i c i , la inscr ipc ió va ser p u b l i c a d a el 1 8 6 9 per Emi l H ü b n e r en el setl c o r p u s 
d ' ep i g r a f l a h i spàn i c a ( ( T I . II, 4 4 1 1). U n a revis ió més recent i d i rec ta de la peça va d o n a r f i n a l m e n t 
ac|uesta l ec tura : "C'a lar iae / l . i c i n i anae , / I . (uc i ) Ca l a r i a m i - / ei op t im i f l l ( i ae ) , / CXaitis) l . u t a t i u s / 
[ — ] / [ — ] / C a r u s fecit (?)" (C!. Al.l-oi.DY, Die romischen Inschriften von Tarraco, Ber l ín 1 9 7 5 , p. 
3 9 8 , n t im . 9 1 5 + l àm . l . I l l , 3 ) . 
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Durante el período anteriormente citado se hicieron en la ciudad 
alta algunos descubrimientos que iré mencionando por orden de fechas. 
En el mes de Febrero de 1858 observé que en el poyo que servia 
para montar á caballo en el zaguan de una de las principales casas de esta 
ciudad habia algunas letras bastante rebajadas por el roce de las pisadas, 
pues al colocarla se tuvo la fatal ocurrencia de poner las letras encima: las 
l impié con cuidado, resultando ser la mitad de la lápida que cita Finestres 
pag. 82 N. 14, y se lée muy bien: 
C-EGNATVLE[I ]0 
C F - G A L 
SENECAE-TARR 
AED-Q-II-VIR-FLAM 
DIVI-TITl 
1 8 
Pedí al dueño de este edificio que me permitiera sustituir este poyo 
con otro de piedra para poderla llevar al museo, y en efecto fué tan con-
descendiente que no opuso la menor dif icultad' ' ' . Trasladada al museo 
suplí con mamposteria lo que faltaba de la lápida, pintando lo que resta-
ba de la inscripción según cita Finestres. 
Mientras se verificaba la anterior operacion, recordé que en esta 
misma casa se habia encontrado, sirviendo de brocal á una cisterna, el 
hermoso bajo relieve perteneciente á un arco de triunfo que representa-
ba un episodio de la célebre guerra cantábrica, cuya explicación y des-
cripción tuve el honor de hacer á esa Academia con escrito de 1 de Junio 
de 1855"", quise pues examinar la histórica cisterna, y con sorpresa vi 
18. Ks tracta de la inscripció R I T 272 , de la qual Hernández nornes transcriu les c inc pri-
meres l ínies del text (els punts sembla que vu lgu in indicar que aquest cont inuava) . Procedeix de l 'an-
tiga casa dels Monto l iu , al carrer de l 'Abat , i es conserva al M N A T (mim. d' inv. 68.Í) . [Hi he afe-
gi t , entre c laudàtors , la lletra que mancava a la pr imera l ínia de la transcripció d 'Hcrnández . ] 
19. l'I propietari de la casa era, el 1858, Plàcid Mar i a de Monto l iu-I ' r i l i de .Sarrieta, que el 
I S " ! esdev indr ia el pr imer marquès de Mon to l i u . 
20 . Ks el frontal de .sarcòfag a m b escenes de batal la que es conserva ac tua lment a Madr id , al 
Museo Arqueo lóg ico Nacional (sala 21 ) . L'escrit propi al qual es refereix Hernández s ' int i tu la 
Restaumcion de las dos lápidas de casa Montoliu y disertación sobre el bajo relieve de la guerra cantábri-
ca, en la misma casa (hi ha un esborrany-còpia d 'aquest manuscr i t a l 'arxiu de la R.SAT). L.a història 
d ' aques ta peça la vaig repassar de t i ngudamen t al meu art ic le "Notes sobre esctdtures i inscr ipcions 
romanes a la Tarragona dels segles XVI , XVIII i XIX", faventia (Bel laterra) , vo lumen 11/1 ( 1989 ) , 
p. 8,V1Ü8. 'Vegeu també el catàleg de l 'exposició larraco, porta de Roma, l-'undació "la C'.aixa", 
Barcelona 2 0 0 1 , p. 144-145 . 
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que formaba lado del ya citado brocal otra lápida bien conservada que 
asimismo cita Finestres pag. 74 N. 6 que dice: 
L-NVMISIO 
L-F-PAL-MON 
TANO-TARR[AC] 
O M N I B H O N O R [ I B ] 
IN-REP-SVA-FVNCTO 
FLAMIN[I ] .P .H-C 
P-H-C 
Como puede suponerse, no descuidé de pedir al ya citado dueño de 
la casa permiso para trasladar al museo la referida lápida, y aun que con 
alguna repugnancia al principio cedió por fm, bajo la condicion de que 
dejase las cosas en el estado que tenian ántes, y así se verificó, aun que él 
ni yo pudiéramos presumir que la lápida fuese mas de lo que representa-
ba, como voy á exponer. 
Hacen mérito de esta inscripción Apiano, Schotto, Grutero, 
Morales, Viladamor, Pons de Ycart, Pujades, Covarrubias, Adolfo Occo, 
Nicolás Antonio, Feliu de la Peña, Finestres y Masdéu, citándola la 
mayor parte por referencias, pues se copian unos á otros, pero siempre en 
[el] sentido de que era tma lapida comtm. Finestres tan curioso y solíci-
to siempre en expresar el lugar donde permanecen, no lo menciona en el 
presente caso, prueba de que ya entonces se habia perdido. 
Al querer quitarla de la cisterna observé que lo que se creia una sim-
ple lápida era un sepulcro entero--, el cual metido dentro de un obscuro 
establo contiguo á la cisterna servia actualmente de pilón para abrevar las 
caballerías, y el testero en donde está la inscripción servia de brocal á la 
mencionada cisterna. Esta circunstancia complicó la operacion; pero 
21 . Es tracta de la inscr ipció R I T 295 , t ambé conservada al M N A T (núm. d' inv. : ,367). Tant 
Finestres com Hernández transcr iuen de f i c i en tment les separacions de les pr imeres tres o quat re 
l ínies de la inscripció, que en realitat són d 'aquesta manera : " l . - N V M I S K ) / L ' F ' P A L / M O N TA-
Ñ O / TARIWC^". [He afegit entre c laut iàtors les lletres que manquen en la transcripció 
d 'Hernández . ] 
22 . En realitat es tracta d 'un pedestal d'estàtua eqüestre, cl primer i im dels pocs que hom 
coneix a ' l arragona. Val a dir que el bloc de pedra (de calcària local, del tipus anomenat llisós) va ser 
tombat i buidat - e n im moment indeterminat , medieval o m o d e r n - per a fer-lo servir d'abeurador, un 
ús que - c o m veurem a con t inuac ió - encara mantenia quan la peça va ser recuperada per Hernández. 
Aquest buidat d posteriori va provocar la seva confusió amb un sarcòfag. 
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puesto en el empeño seguí adelante, y á pesar de las dificultades, el sepul-
cro fué trasladado al museo, aun que con visible repugnancia del dueño 
por la falta que le hacia, pero se le acalló supliendo el pilón con obra 
moderna. 
Sin duda hacia muchos años que se hallaba en este mismo lugar y 
disposición, pues existen todavía en los bordes ó paredes laterales del 
sepulcro las guias ó ranuras en donde giraban los ejes que en la expresada 
casa en mas de dos siglos hubiese existido ninguna fabrica para el blanqueo 
de cera, y he aqui por que me he afirmado en asegurar que los copiantes 
la habian tomado como una simple lápida dedicada á Lucio Ntmiisio 
Montano, hijo de Tarragona, nunca como su sepulcro, y esto era muy 
natural supuesto que la insripcion se halla como he dicho en el testero del 
sepulcro y colocada esta de costado, por cuya razón solo era visible aso-
mándose dentro del brocal de la cisterna del que formaba parte; pero sien-
do el lugar obscuro no podia verificarse sino con mucha pena. 
Los que primero la vieron copiáronla íntegra, pero habiéndose hecho 
obras en dicho brocal, sin duda cuando se quitó el bajo relieve de que hice 
mención, se cubrió con obra la parte inferior de aquella inscripción leyén-
dose solo hasta TARR, lo cual dió motivo á que se considerase otra distin-
ta, y asi la citan, el mismo Finestres pag. 180, y Masdéu N. 1 132. 
Finestres opina que este Montano era diferente del otro Montano 
(quizas hijo) de la primera inscripción, en la que consta que Numisia 
Victorina puso en el foro de Tarragona en honor de su hermano, pero en 
esto Finestres se equivoca, pues la lápida que Victorina hizo colocar en el 
foro sostenia una estàtua, y fué en virtud de una cláusula testamentaria, 
probablemente viviendo ac]uel flámen de la Provincia Tarraconense. La 
que se encontró últ imamente es su sepulcro que le costeó la citada 
Provincia; y en la inscripción no se mencionan sino en globo los hono-
res que obtuvo en la república y los cargos que desempeñó en la provin-
cia en que habia nacido y que especifica la primera citada por Finestres 
pag. 179, Flores pag. 252 (Tom. XXIV) y Masdéu N. 1705. 
La urna que contiene la inscripción encontrada últ imamente, es 
una magnífica pieza de mármol del pais de 1'" 78^" de longitud, por 59 
cent'' de ancho y 78 de altura^'. 
23 . Recentement va ingresar al M N A T un altre pedestal d 'estàtua eqüestre (núm. d' inv. : 
4 5 1 0 5 ) de d imens ions pròximes (178 x 6 3 x 8 9 cm) i an ib un buidat lateral molt semblant . Aquesta 
segona peça. amb la inscr ipció RI T 3 0 3 al seu frontal , seria descoberta pel mate ix Hernández el 
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Dos cosas se observan en ella y notables ambas; una, que la ins-
cripción se halla esculpida en uno de los extremos en lugar del testero ó 
frente que era lo mas regular, y la otra que la abertura para introducir el 
cadávr se practicó en tm costado, en vez de ser en la parte superior de la 
pieza según costumbre. Esta últ ima circunstancia se explica mejor que la 
primera. Sin duda este sarcófago estuvo arrimado á una pared, y enton-
ces esta servia de tapa al sepulcro, y encima se ballaria la estatua mor-
tuoria, según los vestigios que aun quedan. La parte delantera de este 
monumento estuvo pul imentada; circunstancia que bace inconcebible el 
hallarse la inscripción esctdpida en uno de los testeros correspondiente á 
los pies. 
Tampoco se concibe la pequeñez de la abertura ó cavidad de la 
urna, si es que sirvió para colocar el cadáver, y su demasiada cavidad si la 
construyeron para urna cineraria. Sospechamos y quizás sea lo mas pro-
bable, que el. citado Lucio Numisio Montano vivia con su esposa en 
Barcelona, que murió alli, y luego á expensas de la provincia sus restos 
fueron trasladados á Tarragona, de donde era natural, colocándose en 
este vaso. Las dimensiones interiores del sepulcro son 1'". 37 cenr\ de 
longitud (4 pies 1 1 pulg®.), 55 cent®, de altura y 30 cenr\ de profundi-
dad. 
Al levantarse este sepulcro para trasladarlo al museo se encontraron 
debajo unos cuantos huesos humanos carcomidos; ¿perténecieron acaso 
al referido Montano? En el museo dispuse que este sepulcro fuese colo-
cado junto á la otra lápida que sostuvo su estatua, la cual [lápida] se con-
serva perfectamente^"'. 
El Ayuntamiento de esta ciudad deseoso de que las aguas pluviales 
procedentes de la parte alta de la misma fuesen conducidas subterránea-
mente á fm de evitar los perjuicios que producía su acumulación por las 
calles, en especial las de mucha pendiente, dispuso se construyese una 
cloaca capaz para contenerlas, á cuyo objeto hubo de practicarse una gran 
gener de 1 873 , quan "const i tu ía parte de la pared interior del a lg ibe en una casa part icular" (vcgcu 
la " M e m o r i a acerca de los descubr imientos epigráf icos hechos ú l t imamente en Tarragona, cuyo 
documento ha sido d i r ig ido al ( í ob i e rno por D. Buenaventura Hernández Sanahuja , jefe del Musco 
Arqueológ ico de d icha c iudad" . Gaceta de Madrid, nt im. 295 , 22 d 'octubre de 1873, p. 193-194) . 
24 . L'altre epígraf de /,. Numisius Montnnus esmentat per Hernández és el RIT 349 , inscrit en 
un pedestal d'estàtua ingressat al M N A T (nt im. d'inv.: 684 ) i actua lment exposat a les dependències 
de l ' anomenat Pretori. L'esment de les restes humanes és purament anecdòtica. 
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excavación ó profunda zanja que atravesaba la antigua area del Circo en 
toda su longitud. 
Creo inútil manifestar á esa Academia que no dejé de vista tan inte-
resante operacion, la cual cuando menos iba á manifestarnos ó descu-
brirnos en el corte de la excavación los vestigios de la arena ó antiguo 
nivel del Circo, cubierto actualmente con los terrenos que las ruinas y el 
t iempo han ido acumulando en aquel punto desde la época romana; pero 
al igual de todas las interesantes excavaciones de Tarragona, nos dio mas 
de lo que pedíamos, pues no solo nos puso de manifiesto este recuerdo 
de la grandeza romana, sino que debajo de la citada arena y á bastante 
profundidad se descubrieron considerables restos de la muralla ciclópea, 
consistentes en inmensos pedruscos, de cantos y aristas redondeádos por 
el roce á semejanza de los que componen aquella primitiva muralla ' ' ' . 
Algunos de estos informes peñascos eran tan grandes que atravesa-
ban la cloaca de una á otra parte, y aun despues de destruidos con barre-
nos quedaron enterrados á uno y otro costado del ribazo que formaba la 
excavación parte de ellos, sirviendo de muro á la referida cloaca; otros 
habia menores, pero con tanta abundancia, que sus fragmentos bastaron 
para la construcción de las paredes laterales. 
Estos mismos bloques se encontraron al fabricar en 1855 los 
cimientos y lagares de la casa que hace esquina á la plaza de la Fuente, y 
eran tan grandes, que tuvieron asimismo de destrozarlos con barrenos, 
utilizándose de la piedra que de ellos salió. Ya antes en 1 848 cuando se 
derribó una casa construida en aquel mismo sitio, aparecieron una linea 
de aquellos mismos peñascos, que vista la dificultad de sacarlos enteros 
los dejaron en aquel mismo lugar, cargando encima los cimientos del 
nuevo edificio sin que hasta el presente haya dado señal de falsedad la 
obra que encima gravita. 
Esta mult i tud de pedruscos de tal naturaleza y á tanta profundidad 
demuestra tma existencia en aquel punto anterior á la época romana en 
Tarragona, corroborando la opinión que tenia formada de que la primi-
25. ident i f icac ió qi ic fa Hernández d 'aquests niegalics aï l lats com a e lementes d \ m a 
mura l l a "ciclòpia" transversal s'ha d 'entendre com tina reelaboració de la seva hipòtesi sobre els orí-
gens prehistòrics del recinte emmura l l a t de Tarr.igona; vegeu B. H E R N Á N D E Z , "Muros c ic lópeos 
de ' l a r ragona" , Diario de Tarragona, any XXII, m i m . 86 , 9 d'abri l de IS?") [article reproduït al 
Butlletí Arqueològic (Tarragona) , èp. III, nt im. 15 (192.3), p. 123 -124 ] , Quan , en èpoques més 
recents, s 'han localitzat blocs de pedra semblants - e n aquesta zona del circ r o m à - han estat consi-
derats s imples e le inents de reompl iment . 
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tiva ciudad ó recinto ciclopeo estaba dividido en otros varios recintos 
cuantas eran las mesetas de la colina en donde desde su origen se fundó 
Tarragona, comenzando el primero ó verdadera Acrópolis en la parte mas 
alta, posteriormente Arce ó Capitol io romano. El segundo atravesando la 
plaza de la fuente en toda su longitud, esto es, el resalto que separaba el 
Foro del Circo, y por últ imo el tercer espacio hasta el mar, por que no es 
posible creer que se edificase tan extenso perímetro de tina sola vez sino 
paulatinamente y ensanchándose poco á poco la Acrópolis á proporcion 
que iba desarrollándose la colonia inmigrante que desde su principio la 
erigiera. Si en efecto se construyó toda á la vez es necesario confesar que 
fué un pueblo numerosísimo, y entonces estas subdivisiones interiores 
tuvieron por objeto multiplicar las defensas de la verdadera Acrópolis. 
Quizás nos quedamos cortos en demostrar que estaba dividido en 
tres recintos, y es muy posible que hubo mas, siendo destruidos en algu-
no de los muchos sitios y catástrofes sufridas en Tarragona antes de la 
invasión romana. No puede tiudarse de que estos inmensos pedruscos 
pertenecieron al muro ciclopeo, ya por su tamaño, ya por el redondea-
miento de sus aristas y ángulos salientes, y ya en fin por el color negruz-
co señal de haber estado expuestos por muchísimo tiempo á la incle-
mencia. 
Conf i rma finalmente la opinión anteriormente emitida el haber 
descubierto no hace mucho en una de las bóvedas del Circo un trozo 
entero de esta misma muralla en la segunda meseta que según dije atra-
vesaba la plaza de la fuente: encima de este resto ciclopeo se apoya el 
muro que fué del palacio de Augusto, el cual en lo antiguo separaba el 
Foro del Circo, prueba evidente de que en tm principio estuvo dividido 
el recinto primitivo con muros transversales, cuyos vestigios son los 
pedruscos últ imamente descubiertos y otros que como ellos subsisten 
enterrados debajo de la atea del Circo. 
Deseoso de reunir en un local todas las lápidas dispersas por 
Tarragona, según tengo anteriormente manifestado á esa Academia, no 
pierdo oportunidad para llevarlo á efecto, siendo ya considerable el 
número de ellas que se hallan en el museo, teniendo encargados que viji-
lan y me advierten cuando aparece algun resto en las muchas obras y 
reparaciones que sin cesar se verifican en esta ciudad. No hace mucho 
que al derribar el frontispicio de una casa situada en un callejón dentro 
del recinto del Foro, fui avisado de que había sido encontrada una y que 
la estaban ya labrando. Acudí al momento y en efecto, estaban ya igua-
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landola por una extremidad; hice suspender la operacion comprándola 
por triple valor de lo que pudiera costar una piedra igual, labrada; tenien-
do el gusto de salvarla. Es de mármol, y la inscripción muy conservada 
dice: 
D-M 
O-ARATO-V 
ERNET-TAR 
PoPORCIARlS 
E T Q V R B F C 
SCOL-LEG-M-^" 
El afan de construir y reedificar ha reducido el número de las bóve-
das romanas pertenecientes al costado meridional del Circo, y son ya 
muy pocas las que se conservan en la actualidad, habiendo casi desapa-
recido todas las que existian en tiempo del P.M. Florez. Con el mayor 
sentimiento hemos visto los habitantes de esta ciudad demoler uno á uno 
estos preciosos restos de la época romana, sustituyéndolos edificios 
modernos raquíticos y de endeble construcción. 
En casi todas estas bóvedas se conservaba el antepecho ó podium 
que caia encima del Euripus'^ perfectamente conservado, con gran parte 
de la gradería, cuyos sillares labrados de nuevo han servido para las 
modernas construcciones. El deseo pues de conservar algun recuerdo del 
Circo, y aprovechándo la oportunidad de derribarse una de las casas anti-
guas que encerraba íntegra una de aquellas bóvedas, compré al destajero 
parte del referido podium ó antepecho en el que iba unido parte del 
pasadizo, que hice trasladar al mtiseo'", con la seguridad de que en breve 
ni memoria quedará de ello en el antiguo Circo. 
26 . Es tracta de la inscr ipció RIT 370, en pedra calcàr ia local, conservada al M N A T ( lu im . 
d' inv. : 6 9 9 ) . La lectura del professor Al fo ldy és aquesta : "D(is ) M(an ibus ) . / <Q>(uint io) (?) Arato 
v- / e rn (a )c rarr (aconensi ) , / po(suerunt ) l 'orc( ius) Par- / is et Q(u in t i u s ) (?) Ur- / bicus col- / leg(ae) 
m(crent i ) " . 
27 . Hernández Fa servir aqu í el niot eitripus tot fent referència al canal o fossa que al C i r c 
M à x i m de Roma separava l 'arena de les grades. 
28 . Aquest f ragment de podi es conserva, e fect ivament , al M N A T (n i im . d' inv. : 94 ) i s 'ex-
posa a la seva sala II. Es coneixen diversos croquis i p lànols d 'Hernández sobre el circ, en a lguns dels 
quals se senyalen els indrets de troballa de restes del podi ; vegeu, per exemple , A. N C X Í U Í S , "Plano 
parcial de las bóvedas del C'irco romano". Boletín Arqueológico (Tarragona) , èp. IV, fase. .17-40 
( 1952 ) , p. 4 2 - 4 8 + un full plegat, i X. D U P R Í , J . M A S S Ó , L . PAIJ\NQUES & P V K R D U C H I , El circ romà 
de Tarragona, I. Les Voltes de Sant Ermenegild, Genera l i ta t de C^atalunya, Barce lona 1988 , p. .34-38. 
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Una singularidad se observó en esta bóveda y fué, que al deshacer 
el murallon del podium que sostenia la gradería se encontraron entre dos 
sillares, en un hoyo excavado en el centro de uno de ellos, una porcion 
de medallas de plata pertenecientes á D. Jayme 2° y á D. Juan 2° de 
Aragón. No es posible compreender [sic] como fueron introducidas alli 
sin levantar el sillar, siendo por otra parte imposible levantar el sillar, ya 
por tener otros grandísimos encima y ya también por apoyarse en ellos la 
bóveda referida. Es este uno de los misterios de la arqueología que no es 
fácil explicar por que es difícil de comprender. Es evidente que alli se 
pusieron despues el reinado de aquellos príncipes, y lo es también que ni 
se tocó la bóveda ni los sillares, ni se sabe hubiese habido restauración 
despues de la ruina de Tarragona; muy al contrario, desde la evacuación 
árabe de esta ciudad, el Circo fué siempre una ruina, en cuyas bóvedas 
solo se albergaban gente de mal vivir, especialmente gitanos, por cuyo 
motivo la plaza de la fuente se denominaba entonces />/aza del Corral^''. 
Finalmente terminaré esta reseña de mis trabajos de inspección 
hasta la fecha describiendo otro resto sumamente notable, que á pesar de 
los muchísimos obstáculos que fué preciso vencer, pude en fin conseguir 
ponerlo en estado de ser examinado por los numerosos viajeros que sin 
cesar llegan atraídos por la fama de las antigüedades que encierra esta 
antiquísima ciudad. 
El mencionado resto era pues una de las seis puertas ciclópeas que 
se conservan en la muralla primit iva'" . El primer inconveniente era la 
falta de fondos necesarios para abrirla y quitar el cúmulo de ruina de que 
estaba llena su oquedad, pero la Comision de monumentos consiguió 
para este objeto una reducidísima suma que á fuerza de economías pudo 
bastar para el objeto. La fortificación por otra parte tenia reparos en dejar 
franco un portillo que podia perjudicar el estado de defensa de la plaza 
29. El nom popular de la plaça del Corra l té el .seu origen, més que en raons tan classistes o 
racistes, en la forma d ' i m m e n s pati tancat que presentava la zona fms que l'espai l l iure de la pr imi-
tiva arena del circ rom.à va ser pau l a t inament urbani tzat (especia lment a part ir del final del segle 
XIV) . C o m és sabut , l 'actual plaça de la Font és l 'únic que roman al descobert (una mica menys de 
la quar ta part del total) d 'aquel l p r imi t iu recinte o "corral". 
30 . Es con.serven ac tua lment sis poternes ben conservades i les restes dels brancals d 'una sete-
na, s i tuada aquesta ú l t ima a l ' ang le que fa la mura l l a romana a la cruï l la dels actuals passeigs de Sant 
Anconi i de forroja . Hernández fa referència a la poterna conservada al costat de la moderna porta 
del Roser, a prop de l 'entrada al Passeig Arqueològ ic . 
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por el punto que ocupa; pero aprovechándome de mis buenas relaciones 
con estas autoridades militares conseguí permiso del cuerpo de ingenie-
ros militares y del comandante general, comprometiéndome colocar una 
fuerte reja de hierro con su correspondiente cerrojo para su seguridad; y 
cuando creia allanados todos los obstáculos y se comenzó á trabajar, 
observamos con sorpresa y disgusto que pasaba por delante de la puerta 
el acueducto romano que en aquella época conducia las aguas de la parte 
alta ó Capitolio, á la ciudad baja ó patricia, lo que no habíamos obser-
vado á causa de que el terreno con el tiempo y las ruinas ha subido hasta 
dejar casi cubierta gran parte de esta abertura, con lo que quedamos con-
vencidos de que la puerta ciclópea estuvo condenada desde el primer 
período romano y que desde entonces nadie habia penetrado en e l l a " . 
No era este sin embargo el único inconveniente; los arzobispos al 
construir en el últ imo siglo [XVIII] el magnífico acueducto que abaste-
ce de agua á esta ciudad, aprovecharon muchísimos trozos del antiguo, 
de manera, que el agua corre hoy como veinte siglos atras por el mismo 
conducto y con el mismo objeto á saber, proveer de agua desde la parte 
alta ó palacio arzobispal (Arce), á la poblacion del puerto que ocupa hoy 
lo que fué poblacion patricia. 
Naturalmente para destruir el viejo acueducto era indispensable 
variar el curso del agua á fin de dejar expedita la entrada, á cuyo objeto 
fué preciso acudir al prelado, dueño del expresado conducto'^, circuns-
tancia que entorpeció no poco la abertura de la puerta. Algo costó con-
seguir el permiso del arzobispo, pero por fin accedió con la condicion de 
variar á mis costas el acueducto, circunstancia que aumentaba el presu-
puesto de gastos debiendo fabricar un nuevo arcaduz que dando un gran 
rodeo á causa del desnivel del terreno fuese á buscar la prosecución del 
antiguo. Por últ imo la operacion se llevó á cabo y bastaron los escasísi-
mos fondos, siendo hoy visitado este monumento de los tiempos primi-
tivos, por los arqueólogos que admiran su construcción y solidez*\ 
31 . Les restes d 'aquesta t ana l i t z aóó romana (specus) es poden veure perfectament uns qt iants 
metres més am imt , al costat de la rampa-escala d 'accés al l 'asseig Arqueològ ic . 
32 . Hernández va escriure pr imer "edificio", niot que va ratl lar i subst i tu ir per "conducto". 
33 . .Sobre aquesta mate ixa poterna, vegeu B. Hl RNAN'DI.Z, "Arqueología . Puerta cic lópea de 
Tarragona", El Estado (Madr id ) , 16 de febrer de IH'SS, i B. HERNANDEZ & J . M . HE ToRRI-s, El 
Indicador Arqueolópco de Tarragona. Manual descriptivo de las antipiedades que se conservan en dicha 
ciudad y sus cercanías, con designación de los puntos donde se encuentran y ruta que dehe seguirse para 
recorrerlos con facilidad, Tarragona 1867, p. 129 -131 . 
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El aspecto exterior de esta puerta ciclópea es el de un rectángulo 
perfecto. Seis grandes y toscos pedruscos colocados simplemente unos 
encima otros, sin mortero de ninguna clase, forman las jambas, y otro 
peñasco mas largo y atravesado encima constituye el dintel. Examinada 
interiormente presenta á la vista un prolongado corredor ó galeria que 
comprende todo el grueso del muro en este punto. La tínica diferencia 
que se observa entre la muralla ciclópea y la puerta es que se buscaron 
cuidadosamente para esta las rocas que presentaban una arista en línea 
recta ó mejor dicho un ángulo recto, lo cual dá á la puerta un aire menos 
tosco que el muro referido: no obstante, en el interior presentan las rocas 
las mismas asperezas y rudeza que en la restante construcción. 
Once preduscos superpuestos componen la pared de la derecha, y 
doce la de la izquierda y cubren el techo cuatro enormes peñascos de tm 
peso extraordinario. La altura del techo á la peña viva que sirve de pavi-
mento es de dos metros cuarenta y tres cèntims.; la anchura del corredor 
tiene un metro cuarenta y seis cents, y la profundidad ó longitud del 
mismo mide seis mets. once cents, que es el espesor de la muralla. La lon-
gitud de la peña que forma el dintel exterior de la puerta es de cuatro 
metros cuarenta cents, con uno de altura y otro de espesor. No es posi-
ble averiguar las dimensiones de las que forman el techo, pero una de 
ellas, la central tiene sobre tres metros de ancho y dándole igual longitud 
y altura que la del dintel puede evaluarse su peso á 37 .800 kilogramos 
(3.600 arrobas); de manera que cuando uno levanta la cabeza á mirarla 
no puede menos de estremecerse, considerando qué seria de su frágil per-
sona si se desprendiese en aquel momento; y se pierde la imaginación al 
pensar cuanta debiera ser la pujanza de aquel pueblo que con sola la fuer-
za bruta y sin auxilios del arte pudo mover y levantar aquellas enormes 
moles. 
Los romanos encontraron ya derribada gran parte de aquella gigan-
tesca muralla, y no vacilaron en apoyar la suya en tan robusto basamen-
to; asi es que calculamos fué en la época de su dominación cuando se 
cegó la puerta ciclópea^'''. 
3 4 . H c m de recordar q u e la cons t rucc ió d'ac]uesta fase de la mura l l a romana de Tarragona es 
va fer vers el tercer quar t del seg le II aC; (vegeu X. AQUILUÍ, X. Dui'RK, J . MASSÓ & J . RuiZ DK 
ARHUI.O , "La c rono log i a de les mura l l e s de Tàrraco", Revista d'Arqueologia de Ponent (L le ida ) , m i m . 
1 ( 1 9 9 1 ) , p. 271 -3Ü1 ) , per la qtial cosa no ens ha d ' e s t r anya r q u e la poterna en qües t ió fos amor t i t -
zada q u a n es va cons t ru i r - p r o b a b l e m e n t a l ' època d ' A u g u s t - l ' e smentada cana l i tzac ió d ' a i gua . 
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En tiempos posteriores los habitantes de las casas que estan adosa-
das á la muralla, vaciaron gran parte de su concavidad para formar de ella 
una cisterna, la cual se llenó de nuevo con las ruinas de la casa en la 
desastrosa entrada de los franceses en 1811 en esta ciudad. 
No ha sido posible darle mas salida interior por haber subido el 
terreno ó piso de la ciudad mas de dos metros sobre la superficie de la 
colina, antiguo pavimento y por lo mismo queda en este punto debajo 
del nivel de la calle; y por fin se ha colocado la reja de hierro que conci-
lia la seguridad de la fortificación con el ilustrado fin de que pueda ser 
examinada con comodidad, por los inteligentes y curiosos, una puerta 
por la que entraban quizás hace cincuenta siglos ios primeros habitantes 
de esta vetustísima ciudad. 
Tarragona 30 de Marzo de 1859 
Buenav". Hernández Sanahuja [rúbrica] 
